




History of modern marble industry in Mine district, Yamaguchi, Japan
Mutsuko Inui＊
Abstract: Mine （“me-nay”） district, Yamaguchi prefecture, Japan, has once been known for its 
production of marble, which furnished many of the historic buildings in Japan during the modern era 
（especially from 1920’s to 1960’s）．This report describes the history of the modern marble industry in 
Mine district, deduced from literatures and interviews. Examples of the Mine marbles used in the 
historic buildings around Tokyo are shown.






















































































































































































































































1950年代後半 1960年代前半 1970年前後 1976年 2003年
昭和30年代前半 昭和30年代後半 昭和40年代 昭和51年 平成15年
新薄雲 新薄雲 新薄雲 霰 掲載なし
白鷹 白鷹 白鷹 紫更紗


























































業の趨勢」（1984−2005）から。数字が図 3 と大きく異なるため，図 3
とは同じものを比べていない可能性があるが，この図の中で増減を見
ることはできると思われる。


































































































図 6 b は「聖火」と思われる角礫模様の石材である。
図 6 c は「鶉」と呼ばれる化石模様の石材のひとつであ
る。腕足類の化石が大量に入り特徴的な外観である。
図 6 d は黒系の角礫模様が特徴の「黒霞」と思われる。
このような「色物」は，採掘場の位置が互いに近接して
いたり，同じ採掘場から複数のものが採れ，名前を変え
て出荷していたりした（矢橋大理石株式会社，1986）
（図 5）。
7．ま　と　め
山口県美祢地域の近代大理石産業の成り立ちと経緯
を，文献調査と現地での聞き取り調査から整理した。美
祢地域は，国内では圧倒的な産出量を誇っていたが，小
規模な採掘場が多く大量・スピード生産に向かなかった
ために，建築石材としての需要を減らしたと考えられる
ことが分かった。首都圏の建築物のいくつかを訪問調査
し，使われている石材を目視で鑑定したところ，国産あ
るいは美祢地域産という記録がないものの美祢大理石と
思われるものがいくつか見られた。
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